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男性看護師が抱える悩みや問題の現状と職務キャリアの関係
（第 1報) : 女性多数の職場において男性看護師が抱える
悩みや問題の現状について

























































































を参考にして 4 段階に分類した。分析には SPSS







































項目 区分 N ％
年 齢













平均値±標準偏差 9.8±7.9（範囲 : 0-35)
3年以下 60 22.1




















































女性看護師が多数の環境の中で孤立を感じる 149 54.8 83 30.5 40 14.7
女性看護師が多数の環境の中で自己の異質性を感じる 131 48.2 84 30.9 57 21.0
女性看護師や他スタッフとの交流関係が円滑でない 157 57.7 92 33.8 23 8.5
女性看護師や他スタッフに受け入れてもらえるよう目立つような発
言や行動を控える





156 57.4 86 31.6 30 11.0
男性看護師であることで過剰な期待・関心をよせられてプレッ
シャーに感じる
156 57.4 86 31.6 30 11.0
女性看護師に対して劣等感がある 176 64.7 85 31.3 11 4.0
女性看護師に負担をかけていると感じる 147 54.0 87 32.0 38 14.0
男性看護師ということで，やりにくさを感じ，目標や信念をゆがめ
ることがある










これまでの勤務経験の中で，女性患者に拒否されたことがある 97 35.7 175 64.3
これまでの勤務経験の中で，男性患者に拒否されたことがある 243 89.3 29 10.7
そうではない群 どちらでもない群 そうである群






これまでの勤務経験の中で，女性患者に拒否されたことがある 228 83.8 44 16.2
これまでの勤務経験の中で，男性患者に拒否されたことがある 250 91.9 22 8.1
そうではない群 どちらでもない群 そうである群































































ICU・救急外来・手術室 50 16 32.0 24 48.0 10 20.0
0.02
一般病棟 82 36 43.9 27 32.9 19 23.2
精神科 95 26 27.4 57 60.0 12 12.6
その他 39 13 33.3 16 41.0 10 25.6
所属科の男性看護師割合
20％未満 110 44 40.0 40 36.4 26 23.6
＜0.0120％以上40％未満 64 28 43.8 23 35.9 13 20.3








3年以下 60 34 56.7 18 30.0 8 13.3
0.03
4年以上 7年以下 71 35 49.3 24 33.8 12 16.9
8年以上13年以下 78 55 70.5 17 21.8 6 7.7




ICU・救急外来・手術室 50 30 60.0 16 32.0 4 8.0
0.02
一般病棟 82 43 52.4 21 25.6 18 22.0
精神科 95 51 53.7 38 40.0 6 6.3






ICU・救急外来・手術室 50 29 58.0 15 30.0 6 12.0
0.01
一般病棟 82 54 65.9 19 23.2 9 11.0
精神科 95 46 48.4 40 42.1 9 9.5









ICU・救急外来・手術室 50 25 50.0 10 20.0 15 30.0
＜0.01
一般病棟 82 53 64.6 12 14.6 17 20.7
精神科 95 36 37.9 36 37.9 23 24.2
その他 39 19 48.7 8 20.5 12 30.8
所属科の男性看護師割合
20％未満 110 66 60.0 18 16.4 26 23.6
0.0320％以上40％未満 64 32 50.0 16 25.0 16 25.0





















































21歳∼29歳 75 19 25.3 56 74.7
＜0.01
30歳∼39歳 123 40 32.5 83 67.5
40歳∼49歳 55 28 50.9 27 49.1
50歳∼59歳 19 10 52.6 9 47.4
看護師経験年数
3年以下 60 15 25.0 45 75.0
0.03
4年以上 7年以下 71 23 32.4 48 67.6
8年以上13年以下 78 28 35.9 50 64.1
14年以上 62 31 50.0 31 50.0
所属科
ICU・救急外来・手術室 50 21 42.0 29 58.0
0.04
一般病棟 82 19 23.2 63 76.8
精神科 95 40 42.1 55 57.9
その他 39 15 38.5 24 61.5
所属科の男性看護師割合
20％未満 110 27 24.5 83 75.5
＜0.0120％以上40％未満 64 28 43.8 36 56.3




ICU・救急外来・手術室 50 48 96.0 2 4.0
0.01
一般病棟 82 78 95.1 4 4.9
精神科 95 79 83.2 16 16.8








ICU・救急外来・手術室 50 48 96.0 2 4.0
＜0.01
一般病棟 82 73 89.0 9 11.0
精神科 95 71 74.7 24 25.3




20％未満 110 108 98.2 2 1.8
0.0320％以上40％未満 64 58 90.6 6 9.4
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